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PETITA SUITE DE TARDOR 
DIALGCTICA ELEMENTAL 
Aigiies d'un estany on es reflecteix la lluna 
angle d'una cambra quan la llum es fon rera cortines 
gronxador entre els arbres d'una tardor callada 
Aire que no xiula entre els pollancs 
full de diari que no voleia per les taules 
cendra que no s'amaga entre roselles 
Pols que s'enfila pels teulats i les torratxes 
porta entreoberta al rep1  de l'escala 
secs serments amb flaire de caliu 
Fogata que no crema els troncs de l'heura 
vaixell que no navega pel reguerot de l'horta 
fumera que no ofega el cant de les achcies 
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INTERLUDI 
aquesta tarda s'enfila piano amunt 
pels reflexos del vidre 
pels angles dels quadres 
per les fulles de l'arllia 
mitja llum de genolls 
recer de cigarreta 
silenci de pardal 
abans de les paraules 
Reduccions 
CONTRADANSA 
arriba a flocs la música nocturna 
tendres amants en hrides escales 
blocs de colors incerts al paravent 
crepuscular 
triple mirall on ales 
cerquen refugi al fons del nacre obscur 
d'uns ulls d'esguard incbgnit 
lluny 
disthncia d'aventura 
perfil de sina blanca 
escolta 
si et dic que el vent recorda les paraules 
(les orenetes juguen amb el vent 
fe li^ d'un retorn inacabable) 
si et dic que el vent 
enyora la claror del sol que despentina 
foc als camins 
tendra pell de la tarda 
escolta 
si e t  dic que a l'horitzó 
s 'al~a una boira blana 
passem el corredor 
la frontera del somni 
entrem a la real 
dimensió de les coses 
besades de diürna esgarrifanga 
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PLUJA 
s'omple l'espai de sons 
l'espai limitat com una capsa 
rectangles de llum 
plans d'ornbra 
la pluja 
enllh de la finestra 
dibuixa un altre espai 
simetric on nosaltres 
fórem l'arbre 
i la música 
les gotes caient damunt les fulles 
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ESPERA 
observem el carrer 
la gent que parla 
ones de sons 
esclats inesperats 
buidem la capsa de les fulles seques 
tallem arran de marge I'horitzó 
d'un deplorable color gris cansat 
inexistent als miralls del migdia 
trenca la reixa 
enforna 
lhmines de besades 
dolsor de préssec 
aigua d'octubre 
esperaré 
minúscules paraules de vi verd 
el cos és una nau vogant per les paraules 
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